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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Ekstrak 
Epididimis (EE) terhadap konsentrasi testosteron dan  dihydrotestosteron  (DHT) 
pada kambing kacang jantan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 
laboratorik dan lapangan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 
dan dianalis dengan  analisys of varian  (ANOVA). Sampel penelitian 
menggunakan kambing kacang jantan usia 1.5 tahun dengan berat badan 14-16 
kg. K0 merupakan kontrol, diinjeksi dengan 1ml cairan fisiologis saline, 
sementara kelompok perlakuan K1, K2, K3, dan K4 masing-masing diinjeksikan 
EE dengan dosis 1, 2, 3, dan 4 ml/ekor kambing selama 13 hari. Pada hari ke 14 
testis, epididimis (kaput, korpus,  kauda) dan duktus deferens di koleksi dengan 
metode kastrasi terbuka untuk selanjutkan dilakukan pemeriksaan konsentrasi 
testosteron dan DHT dengan teknik enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). Data dianalisis menggunakan ANOVA dilanjutkan dengan uji  Tukeyâ€™s 
HSD dalam SPSS 16.0 Windows. Hasil menunjukkan secara statistik bahwa 
pemberian EE hanya meningkatkan konsentrasi testosteron pada testis sangat 
signifikan (p0.05)  pada testis, seluruh bagian epididimis, dan duktus 
deferens. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa EE berpotensi untuk 
memperbaiki spermatogenesis dan kualitas sperma melalui peningkatan 
testosteron pada kambing kacang jantan.
